














































































































種 3 頭，デュロック種 2 頭）を用いた。13頭の妊娠ブタは
















































図 2 c．　 屋外飼育施設の寝床エリアとその奥が子豚用の保
温箱
図 3 ．子豚の体重の変化








































































527.25±153.40 8.64±2.13 25.59±8.00 50.52±4.52 16.94±3.58 33.37±4.85 156.99±75.74 65.62±21.07
Outdoor
（n=63）
685.32±36.65 13.09±0.79 40.57±2.26 59.19±2.29 19.12±1.04 32.28±1.04 124.37±41.36 49.36±9.06
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図 9 ．年代別にみた「動物福祉」と言う言葉を知っているか。
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